





习 5邓选6 和 5纲要6 的热潮中, 探讨这一理论的思想来源, 对于全面把握理论的基本内
容, 深入领会其精神实质, 进一步推动我国改革开放事业的发展, 实现 /九#五0 规划和
2010年的远景目标, 具有重要意义。
一、对外开放理论来自于对我国社会发展的历史反思
邓小平通过对我国历史的回顾与反思, 得出一个深刻的认识: 封闭必然落后, 开放才能
昌盛。他指出: 中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。经验证明, 关起
门来搞建设是不能成功的, 中国的发展离不开世界。在开放与封闭这一问题上, 我们的祖先




经济关系。汉朝的张骞通西域, 明朝的郑和下西洋; 西部 /丝绸之路0 的开辟, 东南 /海上
丝绸之路0 的通航, 就是我们祖先与周边国家建立经济联系, 进行域外通商的典型事例。虽








入白白放弃了, 使我们的经济建设一直处于资金短缺的局面; 另一方面, 由于土地无偿使
用, 城市土地大量浪费, 农村耕地面积锐减。这个损失如何算得清?!
当然, 依据宪法规定, 我国的城乡土地所有权均不得出售, 但使用权可以出让、转让与
租赁。土地出让、转让以及租赁费, 均应以土地价格为基础。最后还应指出的一点是, 承认
绝对地租的存在, 对进一步解决工农业产品比价 /剪刀差0 也是有利的。理论是决策的先
导。我们应该深入系统地研究马克思主义经济理论, 研究邓小平的有中国特色的社会主义理
论, 把我们的市场经济建设推上一个新台阶, 为迎接新世纪的到来而努力奋斗。
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唐、宋、元历代经久不衰。然而, 令人遗憾的是, 从 15 世纪中叶到鸦片战争的 300多年时
间里, 由于夜郎自大, 闭关自守, 无视人类创造的最新文明成果, 以至逐渐落伍。正如邓小
平所总结的: /恐怕明朝明成祖的时候, 郑和下西洋还算是开放的。明成祖死后, 明朝逐渐
衰落, 中国被侵略了。以后清朝康乾时代, 不能说是开放。如果从明朝中叶算起, 到鸦片战
争, 有三百年的闭关自守。如果从康熙算起, 也有近二百年的闭关自守。把中国搞得贫穷落
后, 愚昧无知。0 ¹ 为此, 他尖锐地指出: /历史经验教训说明, 不开放不行。0º
二、对外开放理论来自于对当今世界经济发展趋势的敏锐观察
在我国经历了十年内乱后刚刚步入新的发展时期, 邓小平就以深邃的眼光关注着世界经
济的发展。战后, 在新技术革命的作用下, 经济生活的国际化越来越突出。首先, 表现在国
际间的分工协作关系日益加强: 随着生产力的跳跃式发展, 生产的社会化程度愈来愈高。原
有的企业内部直接生产过程的分工, 不断拓展到企业外部; 不同工业部门内的分工, 也越来
越跨越地界与国界, 形成为国际间部门的分工。如今许多现代化产品, 其零部件的生产与工
序之间的分工, 已大量发展为不同企业不同部门之间的分工, 一个完整的生产过程, 往往是
在企业间、地区间甚至国际间的纵横协作中完成的。例如波音 747 客机的生产, 由 1500家
大企业和 15000家中小企业参加协作, 其中不仅有美国企业, 还有包括英国在内的 6个国家
的企业。目前发达国家的大公司, 一般都有几百、几千甚至几万个国内外中小企业作为协作
联系单位。其次, 表现在国际间经济往来的范围日益拓宽: 由于科学技术的进步, 使新产品
新部门不断涌现, 对自然资源的需求也越来越多, 品种也越来越复杂, 任何一个国家都不可
能拥有经济建设所需的全部资源, 只有通过国际间的交换, 才能满足自己的需要, 这就有力
地推动了战后国际贸易的快速增长。据统计, 全世界的贸易额, 1950 年仅为 607 亿美元,
1970年增长到 3000亿美元, 1990年则达到 34700亿美元。» 更令人注目的是, 当今的国际
经济关系, 已从一般的商品交换, 发展到多方面的经济联系, 如货币资金融通、国际工程承
包、技术与劳务合作, 国际信托与租赁等等, 内容涵盖了生产、流通、资本、金融、技术、
信息以及经济协调等领域。涉及范围之广、数量之多, 前所未有。这种经济关系的国际化过
程, 正在深刻地改变着世界的面貌。无论是发达国家, 还是发展中国家, 无论是资本主义国





同学科的相互配合。战后, 国际间的科技交流和合作得到迅速发展, 最典型的要算是 80年
代西欧国家制订和实施的 /尤里卡0 计划, 以及日美军工高科技合作计划。还有, 企业集体
间的科技合作也出现了国际化的新动向。例如 90 年代以来, 日本东芝公司与美国 IBM 公
司、德国西门子公司组成了科研共同体, 合作开发 256兆位芯片; 美国波音公司与法、德、
英、西班牙 4国有关公司共同研制新型远程喷气客机。这就标志着科技的进步, 已从依靠个
人、企业、国家的力量向依靠国际间群体的力量发展。
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但地理位置好, 交通便利。虽然经济起步的动因各有不同, 但发展过程都步入相同的道路 ) ) )
外向型经济。在这条道路上, 它们除了大力吸引外国资本以外, 还凭借自己优越的地理位置和





的国家之一,其主要经验就是实行广泛吸收外资的政策。据统计, 从 1987年至 1990年, 马来
西亚年均吸引外资 50亿美元,比 1985年以前的年均吸引 1亿美元增长了 49倍。大量的外资











































件,人家封锁我们。后来-四人帮.搞得什么都是-崇洋媚外. 、-卖国主义. , 把我们同世界隔绝

























全国际化。0 Á 十月革命后, 列宁多次强调世界各国在经济上的相互依赖性, 并以经济发展规
律的内在要求来说明社会主义国家的对外经济关系问题。面对着连年战争使年轻的苏维埃俄
国陷入严重的经济困境, 列宁明确指出: /当我们国家在经济上还极其虚弱的时候,怎样才能加
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提出一个著名的公式: /乐于吸收外国的好东西: 苏维埃政权+ 普鲁士的铁路秩序+ 美国的技
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